



















　　2013 年 3 月に本学が実施した「福祉関係団
体 ( 以下機関という。対象 3,293 件 : 回収 386






































































































































































































































































産業省によりますと、平成 24 年度から 26 年
度に採択されたロボット技術 68 件の介護利用

















































































機構 (2014)「ロボット白書 2014」4-12 ペー
ジ
－ 80－
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